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Total " .. 5 .371
Fórmulas suministradas a los Estudiantes.,.· cuenta de
la Universidad Nacional en el año de 1951
Por Droguerías .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 991
158 ANUAHlO Dg LA UNIVERSIDAD
Por Hospitales y Clínicas
Por el Servicio Médico
Total de Fórmulas .. .. ..
Por Cuenta de la Universidad Nacional
Por Cuenta Estudiantes ., .. .. ..







Resumen general del movimiento del Servicio Médico Social
Universitario durante el año de 1951
Exámenes de Laboratorio .. .. .. ..
Exámenes Radiológicos .. .. .. ..
Consultas Médicas .. .. .. .. .. ..
Consultas Domiciliarias ., .. .. .. .. ..
Visitas Domiciliarias, Enfermera Visitadora
Fórmulas .
Tratamientos diversos ., .. .. .. .. .. ..
Tratamientos Quirúrgicos Cirugía Mayor ..
Tratamientos Quirúrgicos Organos de los sen-
tidos " ., .
Tratamientos Quirúrgicos Pequeña Cirugía ..
Tratamientos Médicos Organos de los sentidos
Tratamientos Médicos Especialistas Varios
Hospitalizaciones .. .. .' .. ..
Especialistas Varios .. .. .. ..
Carnets· Refrendados .. .. .. ..
Fichas Médicas y Sociales .. .. ..
Exámenes de Admisión
Nebulizaciones .. .. .. ..
Certificados de salud .. ..
Certificados de enfermedad






















Profesor Belisario Ruiz Wilches,
Din'ctol' del Observatorio
Astl'Onómico
S,'l:l'etaría del Obsel'valorio
.-\sll'onómico
